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IV Международная научная конференция «Фразеология 
в языковой картине мира: когнитивно-прагматические 
регистры» (Белгород, 27-29 марта 2019 г.)**
На конференции обсуждались лингвистические и лингводидактические аспекты 
фраземики, рассматриваемой как в синхроническом, так и в диахроническом ракур­
сах. Объектами дискуссии стали такие аспекты фразеологической картины мира, как 
когнитивные функции устойчивых единиц, фразеологические репрезентации наивно­
го и художественного образов мироздания, статус мифологических и архетипических 
факторов фраземообразования и фраземообразующих, в том числе дискурсивно-мо- 
дусных, концептов, а также место метафорического дискурса в конструировании ху­
дожественной картины мира.
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К о н ф ерен ц и я  п р ош ла под  эги ­дой Ф разеологической ком иссии М еж дун ародн ого  к о м и тета  сл а­
вистов в Белгородском государственном 
национально-исследовательском универ­
ситете (НИУ «БелГУ»), в к о то р о м  сф о р ­
м и ровалась  ф разеологи ческая  ш кола 
проф ессора  Н.Ф. А леф иренко. Это уж е 
ч етвёртое  п одобн ое научн ое м е р о п р и ­
ятие п о  п р о б л ем е  взаи м одей стви я  о б ­
разн ого  слова с м ы ш лением , созн ан и ­
ем  и культурой, п р о в о ди м о е  в стенах 
БелГУ.
К огн итивн о-культурологически й  ас ­
пект ф разеологии успеш но развивается 
учёны м и данной научной ш колы, в о з ­
главляемой п роф ессором  Белгородско­
го университета Заслуж енны м  деятелем  
науки Российской Ф едерации Н.Ф. А ле­
фиренко (фото 1).
На ко н ф ер ен ц и ю  п р и б ы л и  учёны е 
из разн ы х  стран . К ром е п остоян н ы х  
у ч астн и ков  б елгородски х  ф р азео л о ги ­
ческих  кон ф ерен ц и й  (из вузов  России, 
Польши, Чехии, Словакии, Китая и  Япо­
нии) на конференцию  2019 г. собрались 
учёные из Болгарии, Германии, А зербайд­
жана, Белоруссии, Казахстана и  США.
П оскольку ф разеология — это линг­
вистическая дисциплина, одной из в е ­
дущ их задач которой  является м одели­
рование системы  взаим одействия м.ыттт- 
ления, языка и культуры, значительная 
часть сообщ ений участников конферен-
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ции была посвящ ена выявлению  когни­
тивно-прагм атических м еханизм ов для 
создания ценностно-оценочны х эффектов 
концептосф ер разны х языков.
Больш ой интерес в этом  плане вы звали 
доклады  председателя Комиссии по  сла­
вянской ф разеологии М еж дународного 
ком итета славистов Х арри Вальтера (Гер­
мания, г. Грайфсвальд) «Н емецкое серд ­
це и русская душа: две вещ и совм естны е? 
(когнитивны е этюды)» и д.филол.н., п р о ­
ф ессора каф едры  славянской филологии 
СПбГУ В.М. М окиенко «Русские кры латы е 
слова-библеизм ы  в худож ественной к ар ­
тине мира» (фото 2).
Древнейш ую  проблем у  гум анитарной 
науки — «картину мира» участники к о н ­
ф еренции пы тались осм ы слить под н о ­
вы м , ли н гви сти чески м , углом  зрен ия, 
но  всё ж е обращ аясь к векам и накоплен­
ны м  знаниям. «Горячими точками» в п а ­
литре обсуж даем ы х п р об лем  стали все 
и сп ользуем ы е в н азван и и  тем ы  т е р м и ­
ны: язы ковая картина м и ра (ЯКМ), идио- 
матичность, когнитивно-прагм атический 
регистр, картина м и ра  (во всех её обли ­
ках).
В эпицентре научной полем ики оказа­
лись следую щ ие проблем н ы е вопросы :
1. Картина м ира — худож ественная карти ­
на м ира — наивная картина м ира с то ч ­
ки зрения фразеологии.
2. К огнитивно-прагматическая ф разеоло­
гия: п о зн ан и е  и и н тер п р етац и я  д е й ­
ствительности .
3. М иф ические и архети пически е ф акто­
ры  ф разем ообразования в ф о р м и р о ва­
нии базового когнитивно-прагм атиче­
ского регистра картины  мира.
4. Ф разем ообразую щ и е конц епты  и м е ­
таф орический дискурс — конструкти в­
ны е элем енты  худож ественной кар ти ­
ны  мира.
5. Д искурсивно-м одусны е конц епты  как 
источники когнитивно-прагматическо­
го потенциала худож ественной кар ти ­
ны  мира.
6. Этнокультурные регистры  ф разем ики 
в язы ковой картине м и ра народа.
Фото 1. Профессор БелГУ Н.Ф. Алефиренко
7. Грам матические иди ом ы  в когн итив­
но-прагм атическом  конструировании  
язы ковой картины  мира.
8. Ф разеологические неологизм ы  и арха­
измы: их  роль в д и ску р со п о р о ж д аю ­
щ ей ин терпретац ии  худож ественной 
картины  мира.
9. Ф разеология как объект и средство 
язы ковой картины  мира: лингводидак­
тический аспект.
В ходе дискуссии  бы ло вы работан о  
адекватное поним ание места идиоматики 
в ЯКМ как средства вы раж ения её ан тро­
поцентрического начала. Участники кон ­
ф ерен ци и  п ри ш ли  к выводу, что  когн и ­
тивно-прагматические особенности м оде­
лирования ЯКМ базирую тся преж де всего 
на архетипных истоках фразеологической 
репрезентации дискурсивно-коннотатив- 
ной  и н терп ретац и и  ком м уни кативн ого  
события. Из этого  следует, что  ЯКМ с о ­
стоит не только из значений, облечённых 
в ф иксированную  форму, но  и из когни­
тивн о-прагм ати ческих  см ы слов, р е п р е ­
зентирую щ их подтекстовые и затекстовые 
знания, которы е задаю т векторы  п реобра­
зования реально восприним аем ы х фактов 
в субъективно переж иваем ую  ЯКМ.
По результатам работы  IV М еждународ­
ной научной конференции «Фразеология
Ф ото 2. Профессор В.М. М окиенко и председатель Комиссии 
по славянской фразеологии Международного комитета славистов Х. Вальтер
в языковой картине мира: когнитивно-праг­
матические регистры» издан сборник н а­
учных трудов, определены основные п р о ­
блемные точки современной фразеологии,
сформулированы общ ие принципы  и под­
ходы в области фразеологического знания, 
а также перспективные направления п о ­
знания фразеологической картины мира.
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The conference m em bers discussed the linguistic and linguo-didactic aspects of phrasem ics 
considered from  both synchronous and diachronic perspectives. The debates focused on such 
aspects of the phraseological worldview as cognitive functions of stable units, phraseological 
representations of naive and artistic im ages of the universe, the status of m ythological and 
archetypal factors of phrase-form ation and phrase-form ing, including discursive-m odus con­
cepts, as well as the place of m etaphorical discourse in the construction of an artistic worldview.
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